

























































































































































































］ア番号 ］ア掘り深度（m） 掘進長（m） 採取長（m） 採取率（％） 地　　　質
1－1 400．00～407．00 7．OO O．25 3．6 シルト岩
1－2 429．OO～436．00 7．OO 4．04 57．2 シルト岩、砂岩
2 600．00～607．00 7．00 4．49 64．1 砂岩、砂質シルト岩
3 800．00～807．00 7．00 6．65 95．0 シルト岩
4 1000．OO～1007．00 7．00 7．00 100．0 シルト岩
5 1215．00～1222．00 7．00 7．00 100．0 シルト質泥岩、シルト岩
6 1401．00～1408．00 7．00 6．58 94．O シルト岩、シルト質泥岩
7 1600．00～1607．00 7．00 7．00 100．O シルト岩
8－1 1800．00～0805．00 5．00 O．00 0．O
8－2 1820．00～1823．CO 3．00 2．06 68．7 シルト岩
9－1 2000．OO～2003．75 3．75 2．26 30．0 細粒礫岩
9－2 2082．OO～2090．00 8．OO O．00 0．0
10 2200．OO～2207．00 7．00 4．14 59．1 シルト岩
11 2400．00～2407．00 7．OO 7．OO 100．0 シルト岩
12 2600．OO～2603．20 3．20 3．08 96．3 砂岩、泥岩
13－1 2787．00～2789．56 2．56 2．15 86．0 砂岩、泥岩
13－2 2800．OO～2801．50 1．50 1．38 98．O 泥岩
14－1 2995．00～2998．30 3．3◎ O．92 28．0 含礫泥岩














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コア番号 1－2 2 3 4 5 6 7 8－2 9 10 11 12 13 14－1 14－2
鉱物組成分折 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
X線回析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
化学分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
含水比測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自然比重測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
圧密試験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
圧縮強度測定 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○
弾性波速度測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
熱伝導率測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
間隙水分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
有機物分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
花粉胞子分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○










































































































































































］ア番号 石英 斜長石 角閃石 沸石類 方解石 黄鉄鉱 緑泥石 イライト モンモ・リロナイト
1－2 ○ 十 ■ 一 十 ■ ■ 一 ■
2 ◎ 十 ・ 一 十 一 十 一 一
3 ◎ 十 ■ 一 十 一 十 一 一
4 ○ 十 ■ 一 十 一 一 一 一
5 ○ 十 一 十 ’ 一 一 一
6 ○ ○ 十 一 一 一 ．
7 ◎ ○ ■ ■ 一
8－2 ◎ 十 ■ 一 ■ ■
9 ◎ 十 一 一 一 一 一 一
10 ○ 十 ■ 一 一 一 ■ 一
11 ○ 十 十 ■ 一 一 一
12 ◎ ◎ 十 一 一 一
13 ◎ 十 一 一
14－1 ◎ 十 一 一 一





コア番号 1－2 2 3 4 5 6 7 8－2 9 1O 11 12 13 14－1
Si02 38．23 37．29 44．57 48．06 38．30 40．95 49．77 53．65 73．46 58．02 62．06 69．99 78．67 67．38
＾1203 9．06 8．65 10．32 11．80 9．27 11．21 11．36 12．93 6．71 11．“ 1O．61 13．79 8．74 13．22
Ti02 O．34 O．37 O．39 O．44 O．38 O．51 0．48 O．55 O．27 0．46 O．43 O，31 0．25 O．49
Fe0 1．33 2．1O 1．62 1．95 2．07 2．30 1．69 2．80 2．22 1．86 2．30 2．18 1．82 3．25
Fe20ヨ 1，47 1．48 1．“ 1．52 1．＾ 2．29 1．65 1．79 1．08 1．99 2．03 O．51 O．43 o．94
Mn0 O．04 O．05 0．04 O．06 O．05 O．06 O，05 O．07 0．05 O．03 O．04 O．06 O．1O 0．16
M90 1．O1 1．30 1．26 1．63 1．50 1．68 1，51 1．64 O．83 1．65 1，36 1．01 O．73 1．’5
Ca0 2．75 2．98 2．23 3．46 3．83 4．14 2．19 1．97 1．32 1．85 2．“ 2．15 2．19 1．72
Na20 1．62 1．53 1．91 2．34 1．95 2．06 2．21 2．01 1．37 2．00 1．94 4．12 2，29 2．36
κ20 1．32 O．88 1．“ 1．32 1．11 1．19 1．41 i．7｛ 1．26 1．79 1．67 2．47 1．49 2．71
p205 O．06 O．05 0．06 0．08 O．07 O．07 O．06 O．07 0．05 O．05 O．04 O．06 O．07 0．12
l120｛’） 37．17 39．72 30．60 23．40 34．60 28．70 24．40 15．30 9．20 14．1O 10．40 0．55 0．45 1．50
1写■… 5．64 3．47 4．25 3．90 5．51 4．45 3．14 5．55 2．22 4．94 4．41 2．55 2．56 4．29
























■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ● ■
● ● ● ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ●
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1000 ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ● ● ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ● ●
● ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●
● ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ● ● ■ ■ ■
■2000 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■
● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●
■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ● ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●
● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ●





見 か け 比 重 含水比 有効
コア番号 問隙率
自　然 湿　潤 乾　燥 （％） （％）
1－2 1．805 1．806 1．302 38．7 50．5
2 1．782 1．782 1．260 41．4 52．2
3 1．846 1．846 1．371 34．6 47．5
4 2．010 2．010 1．624 23．7 38．5
5 1．885 1．895 1．462 29．0 43．3
6 1．812 1，846 1．406 28．9 44．0
7 1．945 1．945 1．556 24．9 38．9
8－2 2．051 2．061 1．755 16．9 30．6
10 2．097 2．100 1．837 14．2 26．4
11 2．331 2．334 2．112 10．4 22．2
12 2．662 2．662 2．665 0．26 0．72
13 2．666 2．666 2．658 0．28 0．77




































































初期間隙比eO 圧密降伏応力Pckgf／㎝2 圧縮指数　Cc 体積圧縮係数mV㎝2／㎏f 圧縮係数　C　V　㎝2／d
1－2 2．607 37．2 0．995 90 O．952 1．01x10－3 2．20x103
2 2．630 43．4 1．155 119 1．17 1．24×10－3 6．40x102
3 2．625 33．O 0．892 ユ60 O．911 6．79x10・4 2．09x103
4 2．672 2工．4 O．657 188 0．602 4．05x10・4 2．80x103
5 2．710 29．7 0．859 192 0．845 4．70x10・4 4．65×103
6 2．566 28．8 0．737 213 0．661 3．50×10－4 9．60×103
7 2．709 23．9 0．717 260 O．575 3．45×10■4 2．60x103
8－2 2．694 15．8 O．434 580 0．518 一 一
10 2．683 14．7 O．414 610 O．262 ■ 一















































































1－2 1．805 37．O 2．607 O．979 53．1 0．68 8610
2 1．772 41．1 2．630 1．094 67．4 O．71 9450
3 1．832 36．5 2．625 0．956 99．7 0．66 15400
4 1．985 24．6 2．672 0．677 63．1 0．45 13700
5 1．860 29．3 2．710 0．884 124 0．64 19700
6 1．875 34．8 2．566 0．845 127 0．73 19000
7 1．987 23．7 2．709 0．686 116 0．83 15400
8－2 2．167 16．6 2．694 O．450 122 1．03 11800
10 2．200 14．1 2．689 0．395 167 O．85 21000
11 2．276 11．0 2．699 0．316 127 0．75 17400

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 平　均　値
1－2 1．297 1．297 1．296 1．280 1．275 1，289±0．005 1．88 24．2
2 1．245 1．255 1．275 1．286 1．255 1，263±0．008 1．88 23．7
3 1．235 1．265 1．307 1．235 1．265 1，262±O1013 2．22 28．O
4 1．381 1．370 1．387 1．387 1．387 1，383±0．004 2．22 30．7
5 1．221 1．175 1．206 1．265 1．193 1，211±O．017 2．22 26．9
6 1．464 1．499 1，492 1．492 1．542 1，498±O．O13 2．22 33．3
7 1．471 1．506 1．478 1，542 1．535 1，506±O，013 2．22 33．4
8－2 1．820 1．963 1．884 1．841 1．810 1，864±O．029 1．94 36．2
10 1．830 1．884 1．884 1．851 1．841 1，858±O．013 1．64 30．5























































］ア番号 PH Na＋ K＋ Ca2＋ M92＋ NH4＋ HC0ゴ S042一 N03一 Cl■ Br・
1一
1－2 9．O 3401 134 58，9 21．8 361工 1550 83．5 8．OO 4423 8．7 70．8
2 9．1 4186 142 69．5 25．3 94．3 1670 79．7 ・ 5583 65．0 44．0
3 8．8 4458 128 53．3 24．7 96．5 914 46．O 一 6223 44．1 30．1
4 9．0 6871 229 44．9 36．O 128 911 149 76．5 11185 18．9 18．9
5 8．7 4144 95．2 35．3 55．3 56．O 482 105 3．34 6455 34．7 6．0
6 8．7 6781 219 71．1 93．8 43．2 441 140 5．64 10490 68．9 23．6
7 9．2 7513 323 67．9 229 73．6 624 253 4．42 12078 49．4 54．4
8－2 9．1 5727 67，O 76．2 97．3 54．3 3946 345 11．8 4729 23．6 11．8
10 10．7 4647 52．8 42．2 192 59．4 914 199 11．7 9818 780 463
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Pa＋Na Ar ONS Res HyE Ct Ci Co
1－2 0．0520 2．78 4．53 25．13 67．56 7．31 ユ．69 O．83 0．86 38 O．O038
2 O．0437 2．19 4．63 24．1O 69．08 6．82 0．96 0．21 0．75 30 0．O034
3 O．0589 2．38 4．91 24．53 68．18 7．29 1．30 0．47 0．83 43 0．O045
4 O．0332 3．07 5．49 24．59 66．85 8．56 1，08 0．46 O，62 28 O．0039
5 O．0363 2．26 4．62 19．43 73．69 6．88 1．00 O．47 O．53 25 O．0041
6 0．0320 3．06 5．49 19．48 71．97 8．55 1．15 O．57 0．58 27 0．0040
7 O．0244 2．86 5．56 23．24 68．34 8．42 O．90 0．27 O．63 21 0．0029
8－2 0．0226 3．10 4．43 26．48 65．99 7I53 0．58 O．12 0．46 17 O．0032
9－1 0．O151 3．31 5，83 21．19 69．67 9．14 0．39 Ol04 0．35 ユ4 O．0034
10 O．0186 2．80 4．85 25．32 67．03 7．65 O．41 O．08 0．33 14 O．O036
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レ‘蛇．トル 三杣1ザ1、蛆 人峨1i“ 州沢1｛1帥　州パ1ヒ剖。 1111何．1ヒ舖
眼吠111地　　　　　似父伽山火　洲
汁峨1一．陀 1刈州11地 一．1　1川　　吠　1111 甘蝸一1し舳 帆4映 一u 行 ll　｛’二
州4分 北州“ トポll1　小　、｝i ll1lL申 旺 椛　”
Xl1戸 1’雌州俳 刊1．鮒i趾














































































川 Nm 吠山州．｝胞111 人　111 ？
州併 ll111舳舳ケ〃、畑



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40．8～67．5 A2 七号地層 後期更新世
67．5～81，381．3～210 B 下総層群江戸川層 後～中期更新世
































































































































































































番号 孔　　井　　名 孔口標高 掘止深度 先新第三系上 三浦層群基底 上総層群基底 下総層群基底 参　考　文　献
（m） （m） 面深度（m） 深度（m） 深度（m） 深度（m）
1 藤岡G　S－1 71 2933 違せず 違せず 524 （209） 福田（i964）
2 結城R1 36 1073 達せず 達せず 314 不明 鶴田（工965）
3 結城R2 35 1388 違せず 違せず 320 不明 鶴田（1965）
4 防災石下 16 887 502 欠 502 不明 池田・塚原（1987）
5 防災っくぱ 25 575 385 欠 385 不明 塚原・他（1983）
6 地理院つくぱ 25 790 462 欠 462 36 帝国石油（1974）
7 土浦ST－1 9 491 違せず ？ 違せず 45 帝国石油（1974）
8 春目部GS－1 5 3098 3067 3058 1036 206 福田（1962）
9 岩槻地殻活動観測井 9 3501 2888 2888 1030 226 高僑・他（1983）
10 松伏S　K－1 5 2001 1595 1595？ 995？ 350 城戸（1964）
11 草加R－2 3 1583 違せず 違せず 1207 202 福田・他（王988）
12 野田R－1 8 1123 1029 欠 1029 232 福田・他（1974）
13 流山NK－1 3 1522 1479 1479 1247 186 福田・他（1988）
14 草加R－1 2 1798 遠せず 違せず 1308 528 河井（1961）
15 瑞穂 142 260 228 欠 228 一138 川島・他（1985）
16 武蔵村山 124 579 537 欠 537 不明 川島・河合（1980）
17 昭島 119 302 269 269 259 不明 川島・他（1990）
18 立川 75 929 896 896？ 792 一66 遠蔭・他（1918）
19 八王子 109 592 572 欠 572 一100 川島・他（1984）20 府中地殻活動観測井 45 2738 1977 1977 1449 欠 鈴木・高椙（1985）
21 東久留米 40 969 違せず 達せず 逢せず 129？ 川島・遠廣（1W）
22 保土ヶ谷R－2 42 2053 達せず 達せず 926 不明 菊池（1952）
23 川崎G　S 3 1013 達せず 達せず 698 不明 福田・他（1976）
24 磯子R－4 3 1407 違せず 達せず 1051 不明 菊池（1964）
25 江戸川ER－10 3 2049 達せず 達せず 1689 289 河井（1961）
26 江東地殻活動観測井 7 3023 2572 2572 1670 不明 本報告
27 下総地殻活動観測井 23 2307 1491 1491 1266 354 鈴木・他（1983）
28 船橋FR－18 7 2100 2064 2064 1870 473 福田・他（1974）
29 船橋地盤沈下観測井 3 2143 2136 2136 1917 451 楡井・他（1972）
30 八千代台R－1 27 1676 逢せず 逢せず 違せず 423 石和田・他（1962）
31 新利根R－1 3 836 810 欠 810 137 石井（1962）
32 豊住R－1 5 870 844 欠 844 不明 福田・他（1988）
33 成田R－1 7 1046 1011 欠 1011 143 石井（1962）
34 佐倉R－1 3 1519 1507 欠 1507 267 菊池（1964）
35 菱田R－1 41 908 897 欠 897 不明 菊池（1963）
36 多古R－1 7 819 818 欠 818 8 石井（1962）
37 小見川R－1 1 662 658 欠 658 50 石井（1962）
38 鹿島KT－1 5 905 882 882 565 不明 石丼（1962）
39 防災波崎 4 801 達せず 達せず 441 41 塚原一池田（i986）
40 八街R－2 46 1949 1943 1943 1846 224 河井（1961）
41 成東R－2 7 1999 1993 1993 1899 不明 石和田・他（1962）
42 蓮招TR－1 1 1444 1429？ 1429？ 1359 不明 河井（1961）
43 旭R－2 4 736 733 欠 733 不明 河井（1961）
44 旭R－1 6 560 545 欠 545 不明 河井（1961）
45 飯岡R－1 5 396 395 欠 395 不明 石和田・他（1952）
46 四街道R－1 不明 2000＊ 達せず 達せず 違せず 460＊ 菊池（1963）
47 千葉P－1 37 1924 違せず 違せず 達せず 463＊ 樋□・斉簾（1965）
48 千葉FR－10 不明 2000＊ 違せず 達せず 達せず 250＊ 楡井・他（川5）
49 千葉HA－10 不明 1980＊ 違せず 達せず 違せず 290＊ 楡井・他（1975）
50 M　I　T12000 不明 2000＊ 違せず 違せず 達せず 290＊ 楡井・他（1975）
51 八幡K－6 不明 2000＊ 違せず 達せず 違せず 不明 石和田・他（1962）
52 五井R－1 不明 1305＊ 達せず 達せず 違せず 300＊ 河井（1961）
53 驚OT－1 不明 1926＊ 達せず 逢せず 達せず 欠 樋口（1964）
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図30先新第三系上面深度分布．コンター間隔は500m（実線）または250m（破線）．凡例は図27に同じ．
Fig．30Depth　distribution　of　the　upper　boundary　of　the　pre－Neogene　Systems．Contour　interva1
　　　　is500m（so1id　line）or250m（broken　line）．Symbols　are　same　as　in　Fig．27．
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勾配は，利根川中流域で大きく，最大で約20。の勾配が推
定される．三浦半島の付け根付近でも急激な落込みが推
定される．筑波山地南西部でも西側に向かう急激な落込
みがあるが，これは烏山一菅生沼断層（石井，1962）に
当たるものである．この落込みは南側に行くほど不明瞭
になる．
　図30においては，深度分布のコンターは500m（一部
250m）毎に示しているが，孔井データの数や物理探査の
精度を考慮すれば，この程度の表示が妥当なものであろ
う．より細かな深度分布を得るには，なお一層のデータ
の蓄積が必要である．
　6．5．3三浦層群の層厚分布
　図31は三浦層群及びその相当層の層厚分布を示す．関
東平野においては，房総半島南部，三浦半島北部，利根
川中流域等を除いて，先新第三系の上位に三浦層群及び
第56号　1996年2月
その相当層が分布する場合が多いので，関東平野中央部
では，多くの場合三浦層群の基底と先新第三系の上面が
一致することになる．また，三浦層群の上位には，ほと
んどすべての地域で上総層群が分布している．そのため，
図31の作成に当たっては，上記地域を除いて先新第三系
上面深度と上総層群基底深度との差を三浦層群の層厚と
した．三浦層群と先新第三系との間に他の新第三系（保
田層，葉山層等）の存在が推定される地域では，屈折法
探査によるP波速度の値が3．5km／sec前後の速度層を
それらの地層と推定して，三浦層群の層厚を求めた．東
京湾内に関しては，反射法探査（加藤，1984）によるTE
層の分布を参考にして，三浦層群の厚さを求めた．
　三浦層群に関しても，関東平野中央部以外は確実な
データが少なく，多くの地域で推測の域を出ていない．
図31から読み取られる特徴の一っは，先新第三系の深度
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図31三浦層群層厚分布．コンター間隔は500m．凡例は図27に同じ．
Fig．31Thick　distribution　of　the　Miura　Group．Contour　interva1is500m．Symbols　are　same　as
　　　in　Fig．27．
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分布のパターンと良く類似した層厚分布を示すことであ
る．すなわち，先新第三系の深度が大きな地域では三浦
層群の層厚が大きいという傾向が顕著に見られる．この
ことは，先新第三系の凹凸を三浦層群が埋め立てて行っ
た結果と考えられる．堆積物の構成は，江東井，府中井，
下総井の例では，上総層群に比べて全般的にかなり粗粒
であり，少なくとも関東平野南西側に関しては浅海環境
であったことが推定される．三浦層群の堆積期を通じて，
海域は現在の平野部よりもかなり狭かったことは，関東
平野北東部に三浦層群相当層が分布せず，陸環境であっ
たことからも確かめられる．
　6．5．4上総層群の深度及び層厚分布
　図32は上総層群の基底深度の分布を示す．本層は三浦
層群の基底深度分布とは異なり，東京湾北部や房総北部
を中心とする東西に長い盆状の比較的単純な構造を持っ
ており，現在の関東平野の輸郭にほぼ沿う形で形成され
ている．上総層群の堆積期になって，初めて現在の関東
平野全域が堆積場になったことがわかる．利根川中流域
に関しては，データがほとんどないので確実なことはわ
からないが，屈折波探査の結果（埼玉県，1992）を見る
限り，深くても500m程度の深度と推定される．上総層
群の最深部は東京湾北部沿岸付近の千葉市付近にあると
推定され，その深さは2000mを越えているが，その付近
で上総層群の基底まで達した孔井が無いため，真の深度
は不明である．
　図33は上総層群の層厚分布を示す．上総層群の基底深
度から下総層群の基底深度を減じて作成した．但し，後
に述べるように，上総層群と下総層群の境界深度につい
ては，岩相が類似していることもあって，研究者間でも
必ずしも見解が一致していない．そのため，図33も暫定
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図32上総層群基底の深度分布．コンター間隔は500m．凡例は図27に同じ．
Fig．32Depth　distribution　of　the　base　of　the　Kazusa　Group．Contour　interva1is500m．Symbo1s
　　　　are　same　as　in　Fig，27．
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的なものと見るべきである．形状は上総層群の基底深度
分布と良く類似しており，房総北部を中心とする東西に
長い楕円状を呈している．最厚部は房総北部で，2000m
程度と推定される．上総層群はほとんどが海成層とされ
ており，関東平野東側や東京湾周辺部では，砂岩，シル
ト岩，泥岩やそれらの互層を主体とする深海～半深海成
の岩層が多いが，部分的には砂礫を主体とする部分もあ
る（河井，1961）．多摩丘陵，埼玉東部や関東山地の東側
地域になると砂層や砂礫質層が優勢になり，浅海環境の
堆積物が主体となる．また，部分的には陸成層と考えら
れる地層もある（例えば，川島・川井，1980；川島・他，
1985；高野，1994）．これらの事実から，上総層群の堆積
盆は東京湾北部から房総半島北部に中心を持つ東西に長
いトラフ状の堆積盆であり，それを徐々に埋め立てなが
ら堆積が進行したことがわかる．最大層厚部は，三浦層
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群の最大層厚部である房総中部から北に移動している．
上総層群相互の細かな対比については，地表部ではテフ
ラ等を用いた精密な調査が進んでいる（例えば三梨・他，
1979）が，カッテングが主体の孔井試料ではそのような
細かな対比は困難であり，今後は石灰質ナンノ化石など
を用いた生層序の対比を行うことにより，より詳しい地
質構造の解析が進展するものと期待される．
　6．5．5下総層群の深度分布
　図34は下総層群の基底深度分布を示す．上総層群と下
総層群の境界は，カッテングの観察や物理検層からは識
別が困難であり，各研究者によってその深度はかなりの
バラつきがある．連続コア試料を用いたテフラの同定，
微化石による生層序，古地磁気の方位測定等を組み合わ
せることによって正確な対比を行う必要があるが，その
ような解析が行われている例はごく少ない．東京都江戸
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図33上総層群層厚分布．コンター間隔は500m．凡例は図27に同じ．
Fig．33Thick　distribution　of　the　Kazusa　Group．Contour　interva1is500m．Symbo1s　are　same　as
　　　　in　Fig．27．
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川区内のコア試料において，石灰質ナンノ化石と古地磁
気による堆積年代の解析によって，従来下総層群とされ
ていた地層が上総層群に改められる例（遠藤・他，1991）
のように，今後本地域の下総層群の基底深度はかなり書
き換えられる可能性がある．図34は原著者の記載を参考
に作成したが，東京湾北部沿岸に関しては，遠藤・他
（1991）の結果を参考にしている．下総層群は東京湾奥
の千葉県側沿岸部で最も深く，400mを越える深さが推
定される．堆積盆の形状は，北西一南東に長い楕円状を
呈しており，房総側では急激にその深さを減じているが，
北東側の深さの変化はよりゆるやかである．下総層群の
堆積盆の中心は，上総層群に比べてより北側に位置して
おり，三浦層群以降の堆積中心の北側移動が継続してい
る．また，堆積盆の延長方向も上総層群とは異なってい
る．
　下総層群の岩相は，深さ方向，水平方向とも変化が大
きい．堆積環境は浅海から淡水環境まで含んでおり，関
東平野が陸化する過程における，気候変化に伴う海退及
び海進のサイクルを反映しているものとされている（菊
地・他，1988）．
6．6先新第三系の構造
　先新第三系基盤に達した孔井は，東京湾内では初めて
であり，また，江東井は基盤に到達した孔井としては，
関東平野の中では成東R－2井（図27の41）に次いで南
に位置している．そのため，本井は関東平野下の先新第
三系の構造に関して，重要なデータを提供するものであ
る．
　関東平野下の基盤構造に関しては，大局的には関東山
地で見られる西北西東南東方向に延ひる帯状の分布
が，そのまま東側の平野部に延長するものと考えられて
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図34下総層群基底深度分布．コンター間隔は100m．凡例は図27に同じ．
Fig．34Depth　distribution　of　the　base　of　the　Shimosa　Group．Contour　interval　is1OOm．Symbols
　　　　are　same　as　in　Fig．27．
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いる（例えば矢島・他，1986）．図35は矢島・他（1986）
による地質区分に江東井を加えたものである．前述のよ
うに江東井の基盤が秩父系に対比される可能性が大きい
ので，関東山地の帯状構造がそのまま東京湾地域にまで
延長していることはかなり確実と考えられる．東京湾の
北側地域の各地質帯の境界に関しては，孔井データも多
いので，かなり正確にその位置を決めることができる．
しかし，江東井より南側の秩父帯と四万十帯の境界に関
しては，直接的なデータがあまりないため，推定に頼る
ところが多い．この境界に関しては，関東山地の境界線
とともに，東京多摩地区の孔井が重要なデータを提供す
る．東京都が西多摩地区で掘削したボーリングによれば，
昭島（図27の17）の基盤は秩父系（川島・他，1990），
八王子（図27の19）の基盤は小仏系（川島・他，1984）
とされているので，境界はこの問に存在することになる．
さらに東南東には府中井（図27の20）が位置する．府中
井の先新第三系に関しては，鈴木・高橋（1985）は，砂
岩質コアの組成が関東山地の秩父系に近く，四万十帯の
組成とは異なっていることから，秩父系に属するものと
判断した．多摩地区では，多摩川を境にして北側は扇状
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図35関東地域の地質構造区分，矢島・他（1986）に加
　　筆．黒丸は江東井を示す．
Fig．35Geological　zoning　of　the　Kanto　area　by
　　　Yazima〃α1．，（1986）．Black　circle　shows　the
　　　Koto　well、
地，南側は丘陵であり，南北の地表面の高度差は50m前
後に達する．上総層群の上面高度を比較しても，多摩111
を境とした南北問で30m前後の違いがある（岡・他，
1984）．地層の傾斜方向も，多摩丘陵では南東方向が主な
のに対して，武蔵野台地では北東方向が卓越しており（新
藤，1969），多摩川を境にした地質構造の違いが見られる．
また屈折法地震探査によれば，多劇11付近を境にして北
西側と南東側で速度構造が異なっている（笠原・他，
1976）．川崎市の東扇島を爆破点とする屈折波探査（山
中・他，1988）によれば，爆破点付近を境にして，基盤
のP波速度が北側が5．5km／sec，南側が4．7km／secと
変化している．そのため，南北間で基盤の性質が異なっ
ていると考えられ，ここに地質境界が存在する可能性が
高い．この位置は多摩川の南東側延長部に当る．これら
の事実から，多摩川及びその南東側延長部を挟んだ南北
の地域で地質や物性の相違があることが推定され，多摩
川付近がその境界となっている可能性を示唆する．足立
（1994）も，多摩111に平行する構造線の存在を示唆して
いる．これらの事実は，秩父帯と四万十帯の境界が多摩
川及びその延長部付近に存在する根拠の一つと考えられ
る．
　東京湾内に関しては，反射法地震探査（加藤，1984）
が地下深部の構造を推定する重要なデータである．加藤
（1984）は，先新第三系と推定されるTF反射層が深さ
2200ないし3400mの問に分布し，南側に向かって深く
なっていることを示した．しかし，多劇■1の東京湾内延
長部に構造線や断層等の存在を示唆するような基盤層の
反射構造は得られていない．また，房総半島側でも秩父
帯と四万十帯との境界を示すような明かなデータは得ら
れていない．
7．まとめ
　東京湾北部の埋立地で行った，深度3030mの江東地
殻活動観測井の掘削によって得られた主な地質学的な成
果は以下の通りである．
（1）江東井の層序は，上位から埋土，A層，B層，C層，
D層及びE層の7層に区分される．
（2）地表から7．6mまでは埋土である．A層は深度7．6m
から67．5mまで分布し，沖積層に対比される．A層はシ
ルトを主とするA1層及び細砂とシルトを主とするA。
層に細分され，A1層は完新世の有楽町層，A。層は後期更
新世の七号地層にそれぞれ対比される．
（3）B層は深度67．5mから81．3mまで分布し，砂礫，
砂，シルト，粘土よりなる．本層は後～中期更新世の下
総層群江戸川層に対比される．
（4）C層は深度210mから1677mまで分布する．C層
は岩相によってC1層からC。層に細分される．上部及び
下部はシルト及び砂質シルトを主とし，砂や礫を挟む．
中部はシルト及びシノレト質泥を主とし，砂礫を含む．本
層は前期更新世～後期鮮新世の上総層群に対比される．
（5）D層は深度1677mから2579mまで分布する．D層
は岩相によってD1層からD。層の7層に細分される．上
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部はシルト岩を主として，凝灰岩を挟む．中部は砂質シ
ルト岩，砂岩及び礫岩を主とする．下部はシルト岩を主
体とし，砂岩，礫岩を挟む．基底部は礫岩よりなる．本
層は前期鮮新世～中期中新世の三浦層群に対比される．
（6）E層は深度2579m以下，孔底まで分布する．E層は
岩相によりE1層及びE。層に細分される．Eエ層は硬質砂
岩を主として，泥岩及びチャートを挟む．E。層は硬質砂
岩及び泥岩を主として，チャート，塩基性火山岩，凝灰
岩を含む．本層は先新第三系の秩父層群に対比される可
能性が大きい．
（7）深度81．3mから210mまでは，地質試料や地質対
比に有効な物理検層データがないため，詳細は不明であ
るが，温度検層等の結果から，B層とC層の境界は深度
115m付近になるものと推定される．
（8）江東井の地質構造は，東京湾北西部で行われた屈折
法探査による速度構造と概ね良く調和している．
（9）江東井の掘削に伴って実施された，物理検層及びコ
ア試験により，多くの地質及び物性に関するデータが得
られた．これらは関東平野の地下深部の地質及び物性を
解明するための重要な基本的なデータであると考えられ
る．詳細については本文中に表示または図示した．
ω）関東平野内の諸孔井の地質及び検層データを相互に
比較した結果，同一層序間ではそれらデータ間の相関は
極めて良いことがわかった．このことは，物性データか
ら地質構造を推定することが可能であることを示す．
（1D江東井と首都圏及びその周辺地域の孔井データ，物
理探査データを用いて，首都圏地域の地質構造の解析を
行い，先新第三系基盤，三浦層群，上総層群，下総層群
の深度及び層厚分布を推定し，図示した．
（12）関東平野の基盤深度は，最深3500mを越えると推
定され，起伏に富んでいる．基盤の起伏は新第三紀の時
代以降徐々に埋め立てられ，上総層群の堆積期になって
現在の平野全体が堆積場になり，下総層群の時代から再
び陸化の傾向となり，現在に至った．また，新第三紀～第
四紀の時代を通じて，堆積の中心は関東平野の南部地域
から北または北西地域に移動していることが明らかに
なった．
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